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Einige Papyri aus den Giessener 
Pap yrussammlungen 
Auch die folgenden Papyri gehijren zur Teilsamnzlung der Papyri 
Jandanae (vgl. H. G. GUNDEL, Papyri Iandanae, eine Einfiiirzcng. 
Kurzberichte aus den Giessener Papyrussammlungen 29, 1971) bzw. 
zu der Teilsammlung der Giessener Universitatsbibliothek (vgl. H. G. 
G ~ D E L ,  Papyri bibliothecae zcniversitatis Gissensis, eine Einfuhrzcng. 
Kurzberichte aus den Giessener Papyrussamnllungen 27, 1968). 
P.Jand. Inv. Nr. 81 (vgl. unten Nr. 62) ist im Jahre 1907 durch 
das Deutsche Papyruskartell von Isrnain Abdallah el Schai'ir i11 
Giseh, die iibrigen Janda-Fragmente sind durch Prof. Dr. C. SCH~IIDT 
(Berlin) in Jahre 1926 von unbekannten Verkhufern in Madinet el- 
Faijiim erworben worden (KB 29, 6) ; die P.bib1. univ. Giss., die im 
folgenden ediert uverden, sind 1928 durch Prof. Dr. C. SCHMIDT von 
Handlern in Madinet e l -Fa i jb  gekauft worden (KB 27, 5). Die 1926 
und 1928 erworbenen Fragmente wurden von Dr. HUGO IBSCHER in 
Berlin konserviert und verglast (KB 17, 1964, 6 und 10ff.); sie haben 
194516 keine wesentlichen Schaden durch Grundwasser am Auflage- 
rungsort erlitten, vgl. H. G. GUXDEL, ((Aegyptus)) 33, 1953, 249; Libri 
6, 1955, $Of. 
Die nachstehende Veroffentlichung schliesst die in dieser Zeitschrift 
45, (1965), 3-15; 46 (1966), 13-25; 52 (1972), 119-151 ; 56 (1976), 19-46 
und 57 (1977), 79-95 begonnenen Beitrage ab (vgl. dazu jetzt auch 
H. G. GUNDEL, Editionen Giessener Papyri nach 1945, Katalog und 
Bibliographic. Kurzberichte aus den Giessener Papyrussammlungen 
41, 1984, 24-25). Die oben mitgeteilten Einzelheiten und die Beschrei- 
bungen der folgenden Fragmente stammen von HANS GEORG GUNDEL, 
der auch das Deutsch kontrolliert hat. 
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URKUNDE BEZ~~GLICH BESCHNEIDUNG 
(Tav. 1) 
Oxyrhynchites 20,2 X 8,2 cm 20718 n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 250. Der mittelbraune Papyrus ist rechts ab- 
gebrochen oder abgeschnitten, unten abgerissen oder zerstort . Das 
Material ist oben, links und unten briichig und z.T. ausgefasert, die 
innere Flache weist mehrere grossere Locher auf. Zwei vertikale Falt- 
knicke sind erkennbar. Die Beschriftung (mit schwarzer Tinte) ist 
z.T. erloschen, z.T. abgescheuert. Ein Freirand befindet sich oben 
(1,3 cm) und links (ca. 1,s cm). Die Ruckseite ist leer. Erhalten ist 
eine Bemerkung von KARL KALBFLEISCH (1  868- 1946), dem Begriinder 
und urspriinglichen Eigentumer der Sammlung Janda, : (( trotz Zer- 
storung recht gutes Stiick. Eine von E m  KIESSLING vorgenommene 
Priifung fur eine Edition fuhrte zu keinem Ergebnis (vgl. H. G. GUN- 
DEL, Proc. of the I X  Internd. Congress of Papyrology, Oslo 1961, 2). 
n a p [ a  ca. 101 xai T & V  G ~ Y  . . . . 
a d ~ o [ C ]  i v  x h 4 p v  x o p o y p a ( p p a ~ ~ i a 5 )  . . 
4 % p 6 ( y ~ ~ S )  . . xai  & l h w v  x ( o p i i v )  7-35 ~ ~ ( 6 5 )  A t P a  
?[o]~(;(scp~iaq).  [ i ] n ~ C q ~ o C v ~ i  . .  Q[O]L . . m p i  
A o y y [ ~ ] i v o u  K a ~ ~ h h i o u  70: "Q- 
pou  p y 7 p b r  . .. T a ~ v a p o l j v ~ o ~  . . . . xcci . . .
8 TOC 6 p o x a z p i o [ u  a]dzoG diseh- 
p 0 6  n c x 6 o ~ o ~  pqz [p ]bq  Tao~i j -  
7 0 5  ' ~ ' E ~ E W V  . . * A p Y W v o S  xai 
" Q p o u  xai  "IGL~o~ xai T&V ouv-  
12 v & o v  . . 9 . ~ 3 ~  p ~ y i o z o v  .i.c- 
p i j v  a ~ u 7 t p w v  . . .  . . . [. 1. . E. ]ov 
Taa.. . . .[. . . . .l.[. . l .  TOC 
~ & v  ~ E X ~ Q L [ C J ~  (&&V) LIB, 70c 
16 SL ~ o ~ ~ s i ; o [ u ]  ( h i r v )  . . .  . LB: . .  [.IOU ..  9a7 . .  ( ) 
ci8ehcpoc . .  . a d ~ i 3 v  ' Q p ~ y & v o u q  kdrv . . . . . . . . . . . . 
S i n  . . n ~ p ~ ~ p q + ? j v a ~  . . .  . . a f i ~ o h ~  .. .. 
8qhir a & ~ o G g  c l v a ~  . , .  n a z p h g  . , 
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20 pkv 70; xpoycyp~ppEvou Ka- 
~ ~ h h i o ~  " ~ P O U  TOG AEOYZO~ pq-. . . . . .  
~ g b g  'Apbacoq * i * ~ p i o q  TGV a67Gv ( ~ E G v , )  . .  . .  
prlzpb5 8 t  [ToG] ykv Aoy[y]~ivo~ 
24 Tccvxpoljv[to]q Aoyy~i[v]ou . . .  py- 
~ p b ~  TaacG~[o]s, . . TOG 8 t  [I'I&]%ljaloS 
Tae~G.ro~ "hpp; 1*9766; [0 ]~+~4-  
7 0 5  - ~ - E P & W [ V ]  T&*J ad.cGv 9cGv . .  . -~ ~ 
28 xai hvayp&~ca?zc . . .. 8ca .. ypciyT5 
2gql.ixwv . i . ~ p k w v  [xai] ~~cc [v ]  .. 
+,Acxia5 T ~ V  . . . . %ML~EY.L%ET&Y . . . . . . . . 
Mehrere Dokumente, die die verschiedenen Phasen der Behand- 
lung eines Auftrages zur Beschneidung der Priestersohne reprasen- 
tieren, sjnd auf uns gekommen (vgl. P.Rainer Cent. 58 Einleitung 
[M. KAIMIO]. Vgl. such P.Oxy. L 3567, BGU XI11 2216, BGU XV 
2470). Der leider sehr verstummelte Giessener Papyrus (Nr. 60), den 
wir hier veroffentlichen, fiigt eine bisher noch ilicht belegte Phaso 
zum ganzen Beschneidungsverfahren hinzu. Es ist nicht ersichtlich, 
ob der in diesem Papyrus beschriebene Vorgang iiblich war, eine 
Ausnahme darstellt oder von lokalen Umstanden bedingt war. 
Die Eltern des zu beschneidenden Jungen bitten den Strategen 
ihres Gaus, dem Oberpriester Agyptens einen Brief zu schreiben, urn 
v011 ihm die Erlaubllis zur Beschneidung einzuholen. Bevor der Stra- 
tege aber den verlangten Brief schreibt, informiert er sich zunachst 
bei der Priesterschaft, der die Eltern angehoren, ob der zu beschnei- 
dende Junge priesterlicher Herkunft ist. Im vorliegenden Fall hat 
sich der Stratege sber diese Auskunfte (auch?) beim Komogramnia- 
teus eingeholt. 
Der Vater von zwei Halbbriidern, Longinus und Pekysis, hatte 
beim Strategen des Oxyrhynchites den Antrag gestellt, seine Sohne 
beschneiden eu lassen (Nr. 51). Der Bitte des Strategen um Informa- 
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tion Folge leistend antwortet in Nr. 50 der Komograrnmateus (vgl. 
Anm. zu Z. 2-3), dass die beiden Jungen priesterlicher Herkunft sind, 
ein gewisses Alter erreicht haben, in der ypaq14 &cp$ixwv i e p i w v  
sufgenommen worden sind und deshalb beschnitten werden miissen. 
In Nr. 51 bringt der Vater der beiden Jungen Beweise ihrer priester- 
lichen Herkunft herbei. Er verweist dazu auf die x a ~ '  o i x i a v  & n o y ~ ) a -  
pai von 20112 n. Chr. (Z. 12-14), 18718 (Z. 17-18) und 17314 (Z. 20-21). 
Folgender Stamrnbaum der genannten Personen diirfte das Ver- 
standnis erleichtern : 
Leon X Tsenamunis ( 9 )  
I 
l 
Horus l X That,res Horus 2 X Harasis Longinus x Taseus 
I 







(Es ware moglich, dass Horus 1 und Horus 2 identiscll sind) 
Anmerkungen : 
1. Das fruheste Datum fur den Strategen Didymos, das J. E. G. 
WHITEHORNE, (( ZPE )) 29 (1978) 177 vcrzeichnet, ist 11. April 
208 n. Chr. 
2-3. Die Person, die Kornogrammateus von Seryphis sein wird, war 
noch nicht vom Los bestimmt worden. TTgl. N. LEWIS, The Com- 
pulsory Public Services of Roman Egypt, Papyrologica Florentina 
XI, Firenze 1982, 86ff. 
.4-5. Vgl. fiir Seryphis P. PRUNETI, I centri abitati del Ossirinchife. 
Repertorio toponomastico, Papyrologica Florentina IX, Firenze 
1981, 171ff. 
10-12. Der Vater und die Mutter von Pekysis und. Longinus waren 
Priester von Ammon, Horos, Isis und der oSvvscc~ 8 ~ 0 i .  Obwohl 
Dokumente, die " A p y o v  nennen, des ofteren auch a 5 v v a o ~  Soot  
erwahnen (vgl . G. RONCHI, Lexicon theonymon rerumque sacrarum 
et divinarum ad Aegyptum pertinentium I, Milano 1974, 109ff.; 
V, Milano 1977, 1023ff. PSI I X  1039 stammt aus Oxyrhynchos), 
scheint diese Kombination noch nicht fruher vorgekommen zu 
sein. Es ist auffallend, dass auch fiir die Mutter das manliche 
Wort i e p s 5 ~  (vgl. Z. 27) verwendet wird (vgl. aber Text Nr. 
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51, 10). Freilich ist nicht auszuschliessen, dass sich t e p t o v  auf 
die Vater und die Grossvater der beiden Jungen bezieht. Es ist 
auch moglich, dass die beiden Jungen bereits Priester genannt 
werden, obwohl sie nocht nicht offiziell in die Priesterliste einge- 
tragen worden sind. 
13-14. In diesen Zeilen erwarten wir etwas wie zGv 860 ijv~wv TQ 
~VECTTG'FL L <  &L,  aber die erhaltenen, sehr vagen Spuren lassen 
eine sichere Lesung nieht zu. Hinter 8~u.ripov in Z. 13 ist Aoyipov 
zu erwarten, aber auch wieder nicht zu verifizieren. Aus Text 
Nr. 51, 6 scheint hervorzugehen, dass hinter & E U T $ ~ W V  keine 
weitere Bestimmung der Heiligtumer fol.gte. 
15-16. In diesen Zeilen wird das Alter der beiden Jungen angegeben. 
Es scheint, dass sie gleichaltrig sind, weil in Z. 30 nur von einem 
Alter die Rede sein diirfte. Impliziert dies, dass Catillius zur 
gleichen Zeit rnit mehr als nur einer Prau verheiratet war, oder 
dass seine erste Frau im Wochenbett gestorben und der Pekysis 
noch in dernselben Jahr geboren ist ? Das Alter konnen wir nicht 
genau bestimmen. In diesen Zeilen ist die Lesung (~TGv) LP gut 
vetretbar, aber in Zeile 30 konnen wir das erwartete TpLaxaL- 
8exae~ijv nicht lesen. 
16-17. Wir verstehen nicht, weshalb der Bruder (Horigenes) der beiden 
Jungen hier erwahnt wird. Statt oi8el.cpot - - - 'Op~yivou< ist 
eine Lesung 68~Ap+ - - - c Q p ~ y i ~ ~ ~  nicht auszuschliessen. 
17-18. iav ] &Qy)  vgl. R. C. HORN, The Use of the Subjunctive and 
~~%t;ve ' j loods  in, the Non-Literary Papyri, Diss. Philadelphia 
1926, 60. 
28-29. Vgl. fiir die ypy- ) )  6p~hixov iepiwv m'. OTTO, Priester und 
Tempel im hellenistischen Bgypten I, Leipzig-Berlin 1905, 216f. ; 
0. ~~ORTEVECCHI ,  (( Aegyptus )) 12, 1932, 317ff. ; E. BATTACLIA, 
({ Aegy-ptus 64, 1984, 79ff. ; E. BTTRKHALTER, (( ZPE )) 59, 1986, 
123ff. Vgl. auch P.Oxy. X 1256. 
32ff. Eine der auf S. 100 bei P. BURETH, Les titulatures irnpbriales, 
Papyrologica Bruxellensia 2, Bruxelles 1964 verzeichneten Ti- 
tulaturen von Septimius Severus, Caracalla und Geta wird hier 
verwendet sein. Moglicherweise folgte dem Monat und Tag eine 
Subskription des Komogrammateus. 
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An Didymus, den Strategen, von N. N. und seinen Kollegen, die 
sich in der Auslosung fiir die Komogrammateia von Seryphis und 
anderen Dorfern der westlichen Toparchie befinden. Ihnen, der Aus- 
kiinfte verlangt uber Longinus, den Sohn des Catillius und der Tsena- 
munis, den Enkel des Horus, und uber seinen Bruder vom gleichen 
Vater - seine Mutter ist Taseus - Pekysis, Priester des Ammori 
und Horus und der Isis und der sehr grossen Gotter im gleichen 
Tempel in Tempeln der zweiten Klasse - - - Pekysis einerseits 12 
Jahre alt, Longinus andererseits 12 Jahre alt ---, ob sie beschnit- 
ten werden miissen, teile ich mit, dass ihr Vater, der obenerwahnte 
Catillius, der Sohn des Horus und der Harasis, der Enkel des Leon, 
Priester derselben Gotter ist mid dass Longinus' Mutter Tsenamunis, 
die Tochter des Longinus und der Taseus, und Pekysis' Mutter Taseus, 
die Tochter des Horus und der Thatres, Priesterinnen derselben Gijtter 
sind, dass sie durch das Register der minderjahrigen Priester re- 
gistriert worden sind, dass sje das Alter der - - - jiihrigen haben 
werden und dass sie beschnitten werden miissen, Jahr 16 der Im- 
peratores Caesares Lucius Septimius - - - 
URKUNDE BEZifGLlCH BESCHNEIDUNG 
(Tav. 2) 
Oxyrhynchites 20,6 X 6,5  c m  20718 n.Chr. 
P.Jand. Inv. Er. 615. Der mittelbraune Papyrus ist links und 
urlten unregelmassig abgebrochen. Mehrere grossere Locher und 
Lucken storen erheblich, uberdies ist das Material an verschiedenen 
Stellen ausgefasert. Dis fasemparallele Beschriftung mit schwarzer 
Tinte ist z.T. verblasst bzw. abgerieben. Oben ist ein Freirand von 
ca. 1,2 cm Breite erhalten; der glatte rechte Rand konnte - mit 
Ausnahxne der letzten 4 Zeilen - zugleich die Zeilenausgange rechts 
markieren. Die Riickseite ist leer. 
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[ A ~ a G p ( ? l  ? ? C P Q ( ~ ~ Y  9 1  
[ z a p &  K a ~ ~ h h i o u  "Qpo lu  p-q.e?hS 
[ ' A ? d r a ~ o q  6 x 6  x h p l q q  Z c p 6 q e w G  
4 [ * i . e p i ~ q  " A ~ ~ O V O S  %M\] " G p o u  x x i  *IISL~O[~] 
[xai TGV G U ' J V ~ W V  ~ E & v ]  p ~ ~ i 5 ~ 0 \ ~  . . ' i ' ~ ~ G v  
[ ~ E U T ~ ? W V '  P O U A ~ ~ E ] V O ~  .. . z ~ p 1 ~ p - q -  
[%.?jva~ T ~ J  v i b v  p o u ]  A o y y c " L ~ o v  . . . . . . . . . 
8 [ ( i ~ & v )  LP f 12 1. . xa i  . . .  ~ b v  6 p o x k ~ ; ~ o v  
[u6T06 & 8 E k ~ b v  I I ] E K ~ I S L S I  ( ~ T G v )  L P  EX p q ~ p h q  . . . .. 
[TUGEGTO~ "Q?GU] p q ~ ; b ~  T~ lOp . i j . r [ o ]~  . ~ ' E , = E ~ c c ~  
[T&V a 6 ~ G v  $€G]:, 8qhb E ~ G  c i ~ * 6 8 ~ 1 ~ 1 ~  
12 [TO; a d z o b q  E~VU!. k p ] a ~ t x o G  y i v o u q  7% p k v  x p h 5  
176 L (&TO<) ~ E O U ; ~ ~ O U ]  xui ' A \ ~ . r a v i v o u  X U ~  l?h.ra . . . 
[XXT' o i x i x v  6 x o y  p(ay$)] . I.]. . . . . . . [. 1. . (i.c&\r) [[. .]l X ~ V T E  
[1 & 15 l. [.l xx\L zG[v]  p q ~ p 5 y . G ~  
16 [ r ;axx ]wv  " Q ~ o u  xai  A o y [ y e i v o ] u  x x i  T% p q ~ $  
[ ~ E % ~ ] C J L [ O ] ~  TXUE~TL, 7[3 8k] ~ p b q  Tb  X r )  (&'CC<) 
[ A d p ] q h i o u  K o p p 6 8 o u  .[. . . ] .  . . (i~6.j) PE 
F .  . .l. p( ) p q ~ ? i  p o u  [TIS]EV ( a ) p o i ) v c ~  xai 
20 [. . . . .l. p q ~ p i  T~[oEGT]L . . xai  T? 7 0 6  18 (&covq) 
[A6pq ]? i ou  ' A v ~ w v i ~ ~ o u  x p o y c y p a p -  
[ p t v o v ]  u i b v  "IRpou 7 0 6  A E O Y T O ~  ..  . p - q ? b <  
3 Zeilen Spuren nach einer Liicke von ca. 12 Buchstaben 
Spuren von 2 weiteren Zeilen 
Obwohl es deutlich ist, dass dieser Papyrus mit dern vorherge- 
henden zu verbinden ist, ermoglicht die Zerstorung des Textes es 
nicht, den ganzen Wortlaut zu ermitteln. Der Vater der zu be- 
schneidenden zwei Jungen bringt dem Strategen ( ? )  Beweise, dasa 
die zwei Jungen priestlicher Herkunft sind (vgl. PSI V 454). Er ver- 
meist dazu auf die x o r ~ '  o i x i ~ v  d x o y p a p o r i  der Jahre 20112, 18718 und 
17314 hin. 
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Anmerkungen : 
8. Man erwartet am Anfang dieser Zeile iv. pq~pbc To~vapoljv~og 
Acyytzivou pq~pbg TCCOEGTOS (vgl. Text Nr. 50, 24-25 und hier 
Z. 9-10), aber die Lucke ist dafiir zu klein. 
13. Jahr 10 = 20112 n. Chr. 
15-16. Es wird hier wohl etwas iiber den Stattus der mutterlichen 
Grossvater der zwei Jungen ausgesagt. 
17. Jahr 28 = 18718 n. Chr. 
17-18. Hier und in Z. 21 scheint das Wort 2xoypcccp3 ausgelassen 
worden zu sein. 
19. Hiess die Mutter des Catillius ebenfalls Tsenamunis? 
20. Jahr 14 = 173/4 n. Chr. 
21-22. Wird mit dem Ausdruck ~ b v  .xpoy~y~appivov utbv "Qpou TO< 
A i  o v ~ o  Catillius selber angedeutet '?l 
23-25. Es lohnt sich nicht die geringen und vagen Spuren zu trans- 
kribieren. Am Ende von Z. 24 steht vielleicht drtc[ij]. 
26-28. In diesen Zeilen ist wohl die Rede von den der Gqporsia p~ph~o- 
94xq entnommenen und gepriiften Abschriften, die dem Archie- 




Oxyrhynchites 11,5 X 6,8 cm 23011 n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 232. Das kleine Fragment von heller Papyrus- 
farbe diirfte hinsichtlich der Beschriftung nahezu in Originalgrosse 
erhalten sein ; nur unten ist ein Materialverlust eingetreten, wahr- 
scheinlich infolge der Lagerung und nicht durch menschliche Ein- 
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wirkung. Erkennbar ist ein vertikaler Knick und wahrscheinlich ein 
horizontaler Knick (bei Z. 8). llehrere Locher stammen offenbar von 
Wurmfrass. Die mit nicht sehr kraftiger schwarzer Tinte ausgefiihrte 
Beschriftung hat oben ein Freirand von ca. 2 cm, links eine solche 
von ca. 1-1,3 cm gelassen. Die Riickseite ist leer. 
AdpqAiy  A e w v i 8 3  o.cp(ec~qy@) y O ~ ( u p u y ~ i . c o u )  
n a p a  vacat 
c ~ ~ o h ( 6 y  ) C;(nqh(~Cj.cou) ~ o ~ ( e c i ) x i a q )  IIaxepx(+j) 76n(wv). cruv- 
4 a i p e p a  8 ~ o o o v  7 0 6  x u i  v5v 
pezpq9(iv.coq) nup06  y ~ v < ( p a ~ o q )  706  
~ L E ~ ( % ~ v T O ~ )  . . 9 ( E T O U ~ )  MOipxou Adpqhiou 
%ou<pou 'AAeELvSpcu 
8 K a i a u p o q  7 0 6  xupiou. 8 c . c ~  8i-  
i p ~ ~ p ; i 9 ( q ~ c c v )  xeci vcv cip.cL- 
pal zpc'iq, ( y i v o v ~ a ~ )  (nupo6 hp.coigu~) y, 
cci oijacc~ np( ) divw . co ; zap~( i a  ) 
12 K e p x ~ p o 6 v e w ~  ~ 6 n ( w v ) .  
n 6 A ~ w q .  dvd(pa.coq) . . Arjpqhiecs 
A ~ o v u c i a ~  O i o v o q  
[. . . . ]VG[. . . . . . ] E ~ Y (  ) 
Sitologenberichte sind ziemlich viele erhalten unter den auf uns 
gekommenen Papyri (vgl. CPR V111 12ff.). Obenstehender Text weicht 
aber vom iiblichen Schema ab und ist wegen der nicht sicheren Deu- 
tung der Buchstaben 8rooov in Zeile 4 und der Abkurzung in Zeile 11 
nicht vollig verstandlich. Der Sitologe/die Sitologen v011 Pakerke 
Topoi (vgl. P. PRUNETI, 1 centr i  abi tut i  dell 'ossirinchite.  Bepertorio 
t o p o n m s t i c o ,  Papyrologica Florentina IX, Firenze 1981, 13 1 ff .) 
meldetlrnelden dem Strategen des Oxyrhynchites, dass erlsie drei Ar- 
taben Weizen empfangen hatlhaben. Diese 3 Artaben scheinen aber 
Kerkemunis Topoi (vgl. P. PRUNETI, op.  cit., 80)  gutgeschrieben 
worden zu sein. Ab Zeile 13 scheinen dann die Einnahmen seitens 
der Metropoliten verzeichnet zu werden. 
Der Nameldie Namen deslder Sitologen istlsind in Zeile 2 nicht 
ausgefiillt. Der Text hat deshalb wohl nie offiziellen Status bekommen. 
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Anmerkungen: 
1. Der Stratege Aurelius Leonides war bereits bekannt. Vgl. J. E. G. 
WHITEHORNE, ZPE )) 29, 1978, Nr. 81. 
3-4. ouvccip~pcc ist eine zusammenfassende Ubersicht (vgl. P.Heid. IV 
312, 7 Anm.). Nach Abschluss des Amtsjahres werden die (we- 
nigen?) noch ausstehenden, aber erst jetzt eingetriebenen Zah- 
lungen verzeichnet . 
4. 6~oaov: wir halton es nicht fiir ausgeschlossen, dass 61' 6oov 
getrennt werden muss. 81' ijaov ubersetzei~ wir (( nach Mengen )). 
Wir haben fiir diese Interpretation keine Parallele gefunden. 
11. np( ):xp(axzo~iaq)wareeinemoglicheAufli5sung(vgl.SPP 
XX 54, 14). npax~opia "is the village and its epoikia, as taxing 
unit" (H. C. YOUTIE, Scriptiunculae I, Amsterdam 1973, 407 
Anm. 29). nrir bevorzugen & v o  .coxxp~(ia~)  von x ~ (  ) abhangig. 
Moglich, aber U. E. weniger wahrscheinlich, ware np(t5q) avw 70- 
nap~(ixv). 
13. x 6 h ~ ~ ~ :  fiir die Bedeutung p q ~ p 6 n o h ~ ~  vgl. F. P R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  WB 
S.V. e). Wenn unsere Annahrne, dass ab hier Einnahmen, die 
von Metropol iten stammen, verbucht werden, richtig ist, dann 
handelt es sich urn Landbesitzer, die in der Gauhauptstadt leben 
(vgl. P.Landlisten, Anhang 11, Einleitung). 
15. Eine Lesung y]oyup( . .. . ) ist nicht absolut auszuschliessen. 
An Aurelius Leonides, Strategen des Oxyrhynchites von - - - 
Sitologe(n) von Pakerke Topoi in der ostlichen Toparchie. Zusammen- 
fassende ubersicht nach Mengen ( 1 )  des nun jetzt eingemessenen 
Weizens der Ernte des verflossenen 9. Jahres des Marcus Aurelius 
Severus Alexander Caesar des Herrn. Wie folgt : es wurden nun jetzt 
drei Artaben eingemessen, macht 3 Art. Weizen, die von der Praktorie 
von Kerkemynis Topoi in der oberen Toparchie stammen. Aus der 
Metropolis: namens Aurelia, Dionysia, Tochter des Theon - - - 
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LISTE VON EINNAHMEN UND AUSGABEN 
(Tav. 4) 
P.Jand. Inv. Nr. 307 V. Kraftiges, mittelbraunes Papyrusmaterial, 
rechts, u~iten und links abgebrochen; rechts oben ist eine ca. 0,s cm 
breite Faser etwa 2 cm uber den allgemeinen Bruch hinaus erhalten. 
Im linken mittleren Toil erhebliche Materialverluste, uilten unregel- 
massig ausgerissen, im iibrigen einige Locher. Die fasernparallele Be- 
schriftung auf dem Rekto in 2 Kolumnen ist z.T. erloschen, z.T. ver- 
loren. Auf der Riickseite verlauft die Beschriftnng (ebenfalls in 2 
Kolumnen) vertikal zur Faserrichtung. Oben ist jeweils ein Freirand 
erhalten, dessen Hohe ca. 1,2 bzw. 1,6 auf der Riickseite ca. 1,2 bzw. 
1 cm betragt. 
Kolumne I 
] K o i a z o p o ~  (Bpaxpxi)  8 
]C ' k p o v o g  ( S p a ~ p a i )  B 
] ? E ~ O U  (dpohoi) ~y 
4 1. 7 0 5  ( 8 p ~ x p a i )  6 
] .EX(  ) (8paxpxi )  B 
] (dFohoi) xr) 
]TO( ) ( G p a ~ p x i )  6 (dpohoi) 
Spuren 
_ _ I _ _ _ _ _ - -  - 
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Kolumne 11 
20 vuthov dvou iq T$V nirh(~v) 
cb; ' ~ n o h h w i  ) x a r h  TO.(  ) (Gpaxpui) P 
T E L P ? ~ ~  x 6 p ~ o u  (d@ohoi) X .  
A E X ( T ~ ~ ~ )  Gu~Oivr)~ Eni . . .  n 6 h ( ~ ~ )  (dpohoi) ~q 
24 ylvovz(a~) G~uyparpflc xai  
Gunkvqq ini 26 urS~(6) (Gpaxpui) c p ~ q  (6Pohoi) . .  . . .  . [ 




1 K&ozopo5 15 ixX-ijp,$~o~ 16 X E L P L Q T ( ~ )  20 c iS  22 z~y..i;,g 32 @a[- 
UCCTOS: '; ex corr. 
Obenstehender Text ist ein Fragment einer Liste von Einnahmen 
und Ausgaben. Viele ahnliche Texte sind auf uns gekommen. In un- 
serem Fall sind 2 Kolumnen erhalten geblieben. Es ist unmoglich zu 
sagen, ob die urspriingliche Liste mehr als nur 2 Kolumnen umfasste. 
Vgl. im Allgemeinen L. BANDI, (( Aegyptus 17, 1937, 349ff. 
Anmerkungen : 
13. @upcv&% X-: 16. Marz. 
14. Vgl. fiir den Y F U ~ ~ C C T E ~ ~  ycwpyiSv P.Vindob. Tandem 9 Ein- 
leitung . 
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15. 8~ccar (p  wpcizwv)  : vgl. 0. EGER, Zum agyptischen Crundbuchwesen 
in romischer Zeit, Leipzig-Berlin 1909, 155ff. 
17-18. Vgl. fiir bnor .c~p ivo (u )  I E ]xcor~(az<you)  J. D. THOMAS, The 
epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt. Part 2: The Roman. 
epistrategos, Opladen 1982, 219ff. Auch in Text Xr. 54, 18, 22 
und 27. 
23. AEX('C?<) Sazaivqq: eine kleine, nur unbedeutende Ausgabe. Vgl. 
z.B. P.Strasb. 559, 11. 
25-26. Ziehen wir 516 Drachmen von 760 Drachmen (2.12) ab, bleiben 
144 Drachmen ubrig. 
28. ih( ) handelt es sichum eineFormvon &Aa~o\r  (vgl. Z. 31) 
oiier eines iihnlichen Wortes ? 
35. ' Apo r j aou :  der Eigenname " A p o u o o q  ist nicht belegt. Vgl. 
'AB oG(q), 'AB OUTZ~ .  
ZAHLUNGSLISTE 
(Tav. 5) 
Herkunft unbekannt 13,5 X 12,8 cm 111. Jahrundert ri.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 307 R. Vgl. fiir die Beschreibung Text Nr. 53. 
Kolumne I 
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Zwei Kolumnen einer Zahlungsliste, deren Zweck nicht mehr zu 
bestimmen ist, sind erhalten geblieben. Von der 1.  Kolumne ist der 
Anfang, von der 2. Kolumne das Ende (mit den gezahlten Betragen) 
verlorengegangen. Auffallend oft begegnet der Betrag 5 Drachmen 
1 Obole. Samtliche Eint'ragungen sincl durch Umklammerung getilgt 
worden. In  der 2. Kolumne werden die Eintragungon durch einen 
horizontalen Strich voneinander getrennt. In dieser 2. Kolumne stehen 
vor den meisten Eintragungen getilgte Tageszahlen oder Kontroll- 
striche (es ist nicht siclier, dass die letzten auch getilgt worden sind). 
Anmerkungen: 
1.  Zwischen Zeileii I und 2, 9 und 10, 19 und 20 ist ein grosseres 
Spatium als zwischen den anderen Zeilen. 
3. Diese Zeile ist anscheillend nachtraglich hinzugefiigt worden. 
Fiir $ur;ccpai Gpa~y ai vgl. A. GARA, Prosdiagraphomena e circo- 
laxione monetaria, Milano 1976, 38ff. 
7. %E- ist wallrscheinlich eine Tageszahl eines unbekannten 110- 
nats. M7ir haben keine Erklkung fur die deutlich geleseneiz Buch- 
staben xa.rai;Xouq (oder x a ~ a p ~ o u a ~ y v ? ) .  x a ~ '  rl;;x(ai)ou~ 
scheirlt in Dokumenten, wie obenstehenden, nicht vorzukom- 
men. Diese Ausdrucksweise erscheint hauptsachlich in astro- 
logischen Texten und Kiinstlervertriigen. Vg1. hierzu WO I S. 
792ff.; P.Heid. IV 328, 8-9 Anm. 
9. Der Schreiber wollte nicht urspriinglich nach O V E L  abkiirzen. Das 
Strichlein rechts oberhalb L gehort zur Klanzmer urn die Zeilen 
6-8. 
17. 'AzF~~o?coG: der Genitiv des Eiger~namens ' A ~ p t ~  ist iibliche~ 
weise ' A T ~ E ~ O U ~  oder 'A.ci;Yjzos. In ulzserem Fall scheint der 
Schreiber beide Ausgange kombiniert. zu haben (vgl. F. T. GI- 
GXAC, Grammar 11, Milano 1981, 71). 
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LISTE VON EMPFLVGENEN GETREIDE 
(Tav. 6) 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 299. Das durch Faltprodukte und 
Material.verluste in seiner ausseren Form auffallende Fragment ist im 
linken Abschnitt von hellerer Papyrusfarbe als rechts. Links und 
rechts sind grossere Stiicke herausgefallen und verloren, aber auch 
sonst fehlt es nicht an Lochern, die wohl durch Wurrnfiass verursacht 
sind. Oben und rechts diirfte ein Rand von durchschnittlich 0,7 bzw. 
1 cm erhalten sein. Die Riickseite ist nicht beschrieben. Das Frag- 
ment gehorte zu der Gruppe Giessener Texte, dercn Edition PRITZ 
MORITZ HEICHELHEIM (1901-1968) in Toronto beabschichtigte; diese 
kam leider nicht zustande, vgl. H. G. GUPU'DEL, Proc. of the IX 
Internat. Congress of Papyrology, Oslo 1961, 367 ; KB 27, 26f. ; (( Gno- 
mon )> 41, 1969, 221, Anm. 2. 
Spuren von zwei Zeilen 
[ a ~ ~ o ] A C l y  OS x&pq(q) T c i h ~ r  'H p a x h ~ i 8 9  
xorvc jvc ;  ~ o t i p ~ ~ v .  E x w  n a p y  ip?['i] 
. a . o ~ . o u  xai " Q p o u  & [p ] cpo~ ip [wv  . . .  . .  N.N. ( x ~ p o G  & p ~ c i p  ) 
8 E a v a v h o q  zo(6) 'Opoio(q) xai ?&[v o h ]  
[arS]z&~ (zupo: O i ~ ~ c i p x q )  v 
] . . .o( ) . . .  ( x u p o 6  l i p ~ c i p q v )  a L i  
]VLO( ) xai T&V cr[i)v] 
12 arSz&~ ('CFUPOC d ip~c ipaq)  LP Lr) 
"H pwvo(q) TO(:) A p x t i h o ~  xai 
' Ioiwvo(q) 'Ovvcj(cpp~wq) ( ' C F U ~ O ~  . . . .  [ 6 p ~ c i p  ) 
~&T[E ]X&EO(<)  . . TO(:) K .  . . ou .( ) (7iUp0: ~ P T G ~ P C C ~ )  . . L i  
16 
. . 
"Qpou ~ o ( 6 )  T T E G T G ~  $L(&) ~ ~ ~ J T Z T O ( G )  . . 
/ - 
uio(6) xai  Z o u ~ & ~ o ( u )  TO(<) "Q~o(u) ( x u p o c  c i p ~ h p q v )  a d -
1. . . . ou TO(<) Mci p W V O ( ~ )  . . xai . . 
] uio(C) (xup0S &p7&pqv) + 
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[Tpcc~scvot Kci iacipos 7 0 6  x]u;iou 
[Monat und Tag ?] 
Der Sitologe des Dorfes Tslei (vgl. E. NESTOLA, (( Aegyptus ) 50, 
1970, 155ff.) teilt seinem Gesellschafter Herakleides mit, dass er einen 
Ruckstand von 106 213 Artaben Weizen jetzt eingetrieben hat. Leider 
machen Zerstorungen die wichtigsten Mitteilungen in den Zeilen 2-3 
und 25-29 unleserlich. Es handelt sich urn einen Ruckstand des 12. 
(weniger wahrscheinlich 16.) Jahres des Kaisers Trajanus. 
Ann~erkungen :
-- 
l. ( & ~ T O O T ? ~ ~ ) :  der Papyrus hat p. Vgl. P.Oxy. XXXIII 2670,34-36 
Anm. 
p o h ( € ) ~ ( ~ o u ) :  vgl. T. KALEX, P.Berl. Leihgabe I S. 55ff. Fur 
p )  h vgl. Text. Nr. 57, 15 Anm. 
2. Der ganze Ruckstand wird jetzt eingetrieben. Vgl. Z. 24. 
4. Diese unleserliche Zeile scheiilt nachtraglich dazwischengescho- 
ben zu sein. 
C 
7. Am Anfang der Zeile ein Eigenname. 
15. Die erhaltenen Gpuren lessen eine Lesuiig x o c ~ o u  ZU. Hinter dem 
Upsilon sehen wir aber Spuren eines hochgestellten Buchstabens, 
was auf Abkurzung hinweist. 
20. Dieser Dorion war also wahrscheinlich in der vorhergel~enden 
Eintragung (Z. 18-19) bereits erwiihnt. 
22. BEPVLX( ): handelt es sich urn den weiblichen Eigennamen 
Bcpvix-q  oder um den geographischen Namen B ~ p v r x i q  ? 
26. Zwischen dem Symbol fiir (&p743 EL) und der Zahl sind die Spuren 
von 3 (oder 2) Buschstaben erhalten. Dcr 1. Buchstabe konnte 
ein Kappa Sen. Wir erwarten an dieser Stelle nichts. 
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LISTE VON EINNAHMEN ( ? )  VON GETR,EIDE 
(Tav. 7) 
Herkunft unbckannt 11,6 X 10,7 cm II./III. Jahrhundert, n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 51 1V. Der mittelbraune Papyvrus ist 
an allen Eeiten fast regelmassig abgebrochen; nur rechts unten ist ein 
kleines ub3rstehendes Stuck (3 X 2,5 cm) erhalten, das zu einem rech- 
ten Rand gehoren kiinnte. Mohrere Locher sind z.T. durch Wurm- 
frass verursacht. Auf der Riickseite ist links ein Rand von ca. 2 cm 
frei, die Beschriftung ist fliichtiger als die der Vorderseite. 
-- 
[~IF L ] xai [ 
x s  am( [ 
x[c] aw( ) .. xai (nuso<) . . . .  . [(cip~&fix~) 
4 x [ q ]  aw( ) tor xoti (?y?o!) [ ( c i ~ ~ x f i x ~ )  
xS ow( ) vy x[cc]i (???p:) [(cip~cipa~) 
A oo( ) (cip~dcpa~) E xai (nupoG) (Gp~oipa~) . [ 
y(i\rovza~) (zu po<) (cip~ciPa~) 
8 @aGy(~) a- ow( ) E y xai [(nupot) ( i p d p a ~ )  
P 6poiwq GO( ) .[ 
x x i  (.rcupoC) (ciszoiPa~) ~ y [  
- . . 
y 6[poi]ws xai 
12 1.. 
Es scheint sich um eine Liste von Einnahmen von Getreide zu 
handeln. Wenigstens zwei Monate (Thoth? und Phaophi; 22/23 
September-30 September/l Oktober) werden erwahnt. Ein Unter- 
schied scheint gemacht zu werden zwischen oo( ) und zupoi3 
&Q'FC@XL, obwohl die Summe in Z. 7 nur von nupot cip~dcfiac sedet. 
Der Ausdruck nupo: owpoc & i ; ~ a p a ~  ist wohl bekannt (vgl. F. PREI- 
SIGKE, WB I1 S.V. a wp6~). ES ist annehmbar, dass auch im vorliegen- 
den Text ao( ) fur ao(~o6) steht. 
6. Nur in dieser Zeile ist von aw( ) (&?T@~L)  die Rede. In den 
anderen Fgllen folgt auf ow( ) eine Zahl. 
7.  Die Zahl der sumrne ist nicht ausgefiillt. 
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11. Es ist moglich, dass cro( ) und eine Zahl hinter b [ p o i ] o c  
versehentlich ausgelassen wurde. 
Auf dem Rekto eine Namensliste, die unten als Er. 60 behandelt- 
ist. 
Herkunft ulibekunnt 18,6 X 9,6 1.111. Jahrhundert n .(:fir. 
(Oxyrhynchites ?) 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Kr. 320. Der dunkel- bis mittelbraulle 
Papyrus ist an allell Seiten abgebrochen bzw. rechts eventuell ab- 
neschnitten; dort konnte sich auch der Rand der Beschriftung be- b 
funden haben. Zahlreiche Lucken und Locher storen das Gesamtbild 
ganz erheblich. Die Schrift lBuft den Fasern parallel. Die Riickseite 
ist leer. 
l.[. . ]E![. . &z]~~L(;Tou p ~ p i 8 0 S  
] 'En~ i y  . . E iq  p (groq) zupoG a p ~ & ( p a q )  
I( ) EEG p ( 6 ~ 0 s )  ?:[p06 ci]prjr(puS) SEXZ XEVTE, 
[ ( y i vov ra r )  (nupo6) LE, N.N. ( ~ o i r )  N.N. ~ i q  P ( .hob ?;upoG d p ~ s i ( p x ~ )  n i v ] ~ ~ ,  
( y i v ~ v ~ a ~ )  ( n u ~ o G )  E, [ l I a 7 t ] o v r < j r ~ ~  I~~x~GL(o~) 
[ E L <  p ( h o q )  7~ui;oir c ip~&(Pac)  -, ( y i v o v r a ~ )  (XUPOG) -, N.N. ] ~ h x $ o u  ~[i<] P 
( k o q )  xut;oG &pr&(paS) ~ ~ o o a p .  . , 
[ ( y i v o v ~ a ~ )  (nupoG) 6, N.N. XE]?<V(OU) P (koc,) [xu?]oG &p~&(Pac)  
'IFEV'FE, ( Y ~ \ J O Y T ~ X ~ )  ( ~ ~ ~ 0 6 )  E 
]EL HCCX~G(LO~) . . ~ [ i ] c  . . (670q) 7~ui;oU &;3r&(pa~)  d x r h ~ ,  
[ ( Y ~ . ~ O \ J T ~ ~ L )  (xu~oG) q, N.N. (706) N.N. ~ i q  p (grog) ~ C U P O G ]  G p ~ & ( p t ~ < )  . . €1- 
~ [ o G L , ]  (y ivovruc)  (XUFGG) X, I I h o 6 z w l  . . @~hoEiv(ou)  
[ s i ~  p (Eras) nupoG d g ~ & ( p a g )  X ~ V T E  d o i v ~ ~ a d  q,] ( y i v o v ~ a r )  ( x u ~ o G )  E E', 
I IET&AWL ' A p n a ~ [ o ( ~ o ~ )  . ]L  ' O V V & ( ~ ~  ) ui( ) E ~ S  P ( ~ ~ 0 5 )  
xopoG &p~&(pa5 )  
[-, ( y i v o v ~ a ~ )  (xupoG) -, N.N. 'Ap lp rOa~ (o5 )  [. .l.  . [. ] E ~ S  ... P ( ~ T c 5 )  
nu p oC . . &F~oi(fktc) . . .  ~p'iq, ( y i v  O V T ~ L )  (nupoG) y, ''QV 
[(TO<) N.N. c i q  p (Eroq) nupoG dgrd(pag) -, ( y i v o v ~ a r )  (nupoG) -, 1.a~ 
I l [ c t ] a r i ~ ( o q )  ~i[<] @ [ (~TOS)  z u p ~ G ]  +p~&(i(Baq) T ~ C ~ . P ( ~ S  f i ~ u a [ ~ I ,  
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64 P. J .  SIJPESTEIJN - K. A. WORP 
12 [ ( y i vovza~ )  (nupoc) 6 L, ] U P ~ T E L  ' O V V & ( ~ ~ F L O ~ )  . .. ~ i c  P ( h o q )  ~ u p [ o :  
&]pzoi([3ag) Gixa t p u a o u  ~ ( o t v ~ x a q )  6, 
[ ( y i v o v ~ a t )  (nupoc) L LX6, N.N. (TO:) N.N. p (Ezoq) n u p o c  &pz&(pc 
~ ~ V Z E ,  ( y i v  O V T ~ L )  (nup06) E, [ X l a p x x i  WVL . .. e E p p ? y i ( v ~ u S )  : 
(E705) n u p o f i  &p '~&( (pa~)  
[-, ( y t v o v ~ a ~ )  (nupoe) -, N.N. ] ~ p o u  . . E ~ G  p ( k o ~ )  ~ F U ~ O U  oipz&(Pa<) 
xaG60, ( ~ ~ V O V T E L )  (nupoc) LP, 'OvvCjcpp~ 
l 6  [(TO:) N.N. '&tS p ( h o g )  nupoi, &pr&(Pag) - $]puaou  . . .  ~ ( o i v ~ x a c )  4
v o v ~ a ~ )  (nupof i)  . [,!,lX', . [. . .l.  L M E V E ~ C ~ W L  ~ i c  p ( ~ Z O S )  
[ n u p o c  Oipzoi(Pag) -, ( ~ i v o v z a ~ )  ( X U P O ~ )  -, l.( ) ~ i g  P ( h o e )  n u  
&p[~]&(pyv) p i a v ,  ( y i v ~ r a ~ )  (nupoc)  a, I I a v ( a )  p Z z ~  I I a u a i p ~  
~ i c  p (Czoq) 
[ nupo f i  c ip~&(Paq)  -, ( y i v o v z a ~ )  (nbpof i)  -, 1. L ~ L  . .. O G V L ~  ~ i q  P ( ~ 7 0 5 )  nr 
&pzoi(paS) E t  %puaou, ( y i v o v z a ~ )  (nupoc)  5 L, I I a u o i ( p c ~ )  
[ (TOG) NN.: . E ~ G ]  ( h o e )  . . . . n ~ p 0 6  o i p ~ & ( p a ~ )  ~ p r i s ,  ( y i v o v z a ~ )  ( n u ,  . . 
y, ' H p a x h ~ i w ~  ' H p a x h ~ i w ~  
20 [ E ~ S  P ( g z o ~ )  7cupoG hpz&(paq) -, ( y i v o v z a ~ )  (nupoc)  -, N.N. (co6) ] ~ E I  
~ i c  (3 ( C m S )  li;upo< & p d ( @ a q )  660, . ( y i v o v ~ a t )  . . . . . . . . (nupo6) P &G 
x a z a 3 y o o p ~  
G]y t , l oo io~g  X ~ V T E  . . xai  ~ t ;  [ X ] ( X T O L X L X [ O ~ ~ ]  xhT;pou< 
E l . .  o u a ~ v  .E.AUL . .. x h .  . . a d ~ o i  6 i  E ~ G L V  X W ~ E L O . .  
[(2. H d.) anep]y.jr.cov 'IFUPOG &pz&Paq XEVTE xai d p c j p c x a  
24 [ ~ d v  n p o y e y p a p p d v o v  Zpxov. (3.Hd.) 1. onipPa7a n u p a 6  &p.c&Fa. 
xai d p 6 p o x a  z d v  Zpxov. 
[(4. Hd.) 1. C T ~ E ~ ~ & T [ W V ]  . . z u [ p ~ ] G  . .  & p ~ & ( P a c )  . GEXX 7 t d V ~ ~  . .
[ ] n p o ~ t ~ v [  1 x 5  x ~ ~ p o y [ ? a ~ i a q  
7 dxsh  10 T P E ' ~ ~ ,  ebenso Z. 19 11 q ~ ~ a u ,  ebenso Z. 12,15,16,18 14 'Ov- 
v h p p e ~  15 IIohuxX7,-:~ 18 @ h v ~ o q  20 'Hpaxh~iou  21 x u s a 3 q a o + ~ :  .r
aus $(?) 22 [x]cr~o~x~x[o6q]: 2.x ex corr. 24 a r c p p c k o v ,  o i p ~ a i p a q  
Es handelt sich im obenstehenden Text urn die Ausgabe von 
Saatgut fur ein 2. Jahr eines unbekannten Kaisers (palaeographisch 
ist der Text ins I.  oder 11. nachchristliche Jahrhundert zu datioren), 
,das an mehrere Personen gegeben wird (vgl. P.Vindob. Tandem 9 
[vgl. zu diesem Text (( ZPE 32, 1978, 259f . l  und l1 ; H. G. GUNDEL, 
({ CdE 47, 1972, 204ff. ; C. MICHURSKI, (( EOS R XLVIII. 3, 1956, 
105ff.). Wie ublich wurde wahrscheinlich eine Artabe Saat pro Arure 
gegeben. Drei Personen (Vertreter der Bauern?) scheinen mit der Aus- 
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Tav. 2 - P.Jand. inv. 615 (pag. 61) 
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Tnv. 4 - P.Jt1nd. i n v .  307 wrso (png. 66) 
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Tuv. 5 - P.Jarid. in\-. 307 recto (pa-g. 57) 
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Tav. 6 - P.bibl. univ. Giss. inr .  299 (pag. 60) 
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Tax-. 7 - P.bib1. ~xr~iv .  Giss. in\-. 511 e7emo (png. B?) 
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Tav. 10 
.bibl. univ. Giss. 
IV. 321 (pag. 68) 
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recto 
Tal-, 13 - P.Jand. 
verso 
in\-. 84 (pug. 7 1 )  
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gabe des Saatgutes an individuelle Personen beauftragt gewesen zu 
sein und zu schworen (in einem Bericht an eine hohere Instanz?), dass 
sie das Saatgut auftragsgemass verteilt haben (Z. 20-25). 
Die Herkunft des Textes geht nicht direkt aus ihm hervor. Die 
Erwahnung der (oinb?) 6 7 ~ ~ h t  ~ T O U  p p i q  (Z. 1. Vgl. F. PREISIGKE, 
W B  I1 s.v. PE pis f )  [aber vgl. auch ibidem, sub g)]), bestimmte Namen 
(namenlich O G V L ~  in Z. 18) und die Tatsache, dass in P.Oxy. XVII 
2111 I 20 (aus dem Jahre 135 n. Chr.) ein Herakleios, Sohn des Herak- 
leios (vgl. hier Z. 20) erwahnt wird, geben uns Anlass zu der Annahme, 
dass dieser Text vielleicht aus dem Oxyrhynchites stammt. Eine 
genaue Parallele haben wir unter den aus dem Oxyrhynchites stam- 
inenden Papyri nicht gefunden. 
Moglicherweise ist Gyp ooia und xazo L X L X ~  y t  involviert gewesen 
(Z. 21), aber die Zerstorung der Zeileii 21-22 beraubt uns eines volligen 
Verstandnisses der Sachlage. Auch die Zeilen 26-27, die von einer 
4. Hand geschrieben worden sind und die letzten Zeilen des Textes 
zu sein scheinen, sind zu unvollstandig und beschgdigt, urn verstanden 
zu werden. 
Im Freiraum oberhalb Z. 1, kopfstehend gegeniiber dcm Haupttext, 
von einer anderen Hand gcschrieben Spuren: 
Dieselbe Hand scheint hinter Zeile 26 auch noch einige Buchstaben 
( ]EL/ ] E L ? )  geschrieben zu haben. 
2. Vielleicht 'E.rc&ip xq . . = 20. Juli. 
5. ~ i o o o r ~ x q  ist die Form, die wir erwarten, aber am Ende der Zeile 
ist z~anoi  p ( v )  die leichtere Lesung. 
9. ' A ~ x ~ $ [ a ( t o ~ )  . ] L  ' O v ~ 6 ( ~ ~  ) ui( ): moglich ware 81s ' 
'Ovvcj(yp&cq) ui(o6) oder x x ] i  'OV\I&(Y~EL)  US(^). Im letzteren 
Fall ist das Saatgut von einem Vater und seinem Sohn in Em- 
pfang genommen worden. 
15. Piir h )  p vgl. P. T. GIGYAC, Grammar I, Milano 1976, 103ff. Fiir 
Eigennamen auf -xA45, EUXDEM, Grammar 11, Milano 1981, 70ff. 
Vgl. auch C. MILANI, Scritti in onore di Orsolina Jfontevecchi, 
Bologna 1981, 221ff. 
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20. xa7Ci%YySwp€: moglich ware xa~a9-ijooya = xa~a$$aopa~,  xa7a- 
grjcr Ljp~l$a = x a ~ a B ~ j ~ 6 p ~  1901 oder xa.ec&$ow PE. Vgl. P.Flor. 
1 21, 12ff. ; C. MICHURSKI, loc. cit., 115 Anm. 84 und 85. 
22. XWPELO. . : handelt es sich um xwp&iS = xwpiS oder um eine 
Form des Verbes xwpito = aus einer Liste streichen ? Im letz- 
teren Fall wiirde es sich um eine conjugatio periphrastica (vgl. 
W. J. AERTS, Periphrastica, Amsterdam 1965, 76ff .) handeln. 
23. Hier und in dell Zeilen 24 und 26 in den Liicken wohl i s x o v  0.B. 
zu erganzen. 
21-27. MTir verstehen nicht (aber die Zeilen sind unvollstaiidig), wes- 
halb die in diesen Zeilen erwahnt.en Zahlen Artaben Weizen 
geringer zu sein scheinen als die Summe der in den Zeilen 1-20 
erwahnten Artaben Weizen. In Z. 26 ist die Rede von l 6  Artaben 
Weizen, und das ist die Summe von 3 X 5 Artaben Weizen (Z. 21, 
23 und 251). 
27. 'XPOEEEV[: eine Form des Verbes zpo~xyipw? Eine Lesung npbg 
EEV[ halten wir fiir weniger wahrscheinlich. 
LISTE VON EINNAHMEN ( ? )  
(Tav. 9) 
Herkunft unbekannt 11,6 X 5,6 cm 111. Jahrhundert n.Chr. 
P. Jand. Inv. Nr . 277. Helles, kraftiges Papyrusmaterial, links und 
rechts abgebroohen. Das Fragment zeigt drei vertikale Knickfurchen 
und geringfiigige Materialverluste sowie einige Locher. Obon ist ein 
Freirand von 3,2 cm Breite, unten einer von 2 bis 2,4 cm Breite 
erhalten. Die lfa~ern~arallele Schrift ist mit schwarzer Tinte ge- 
schrieben. Die Riickseite ist leer. 
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npoooG( ) in Z. 1 lasst sich kaum anders als np6ooG(o~)  = 
Einkunfte (einer Stadt. Vgl. z. B. SPP V 102, 10; vgl. auch P.Hamb. 
I11 211 Einleitung) auflosen. Im  Widerspruch dazu scheint die Tat- 
sache zu stehen, dass in den Zeilen 2-5 Dative von Personennamen 
erwahnt sein durften. Die Dative dellten doch wohl auf Ausgaben hin. 
Es ist aus dem Kontext nicht zu ersehen, urn welche der vielen 
'A? p  0 8 ~ ~ 6 n o h ~  g genannten Stadte (vgl. A. CALDERIXI, Dizionario I. 
2, Madrid 1966, 289ff.) es sich handelt. 
4. j l p x ~ ~ p ~ r i :  v;]. G. M. PAR~SSOGLOU, (( ZPE )) 13, 1974, 32ff. und 
P.Oxy. L 3567 Einleitung fiir den k p x t ~ p c r j ~  von ganz Agj'pten. 
Fur lokale & ~ X L E ~ E %  vgl. P. JOUGUET, La Vie municipale duns 
lYEgypte romaine, Paris 191 1, 338ff. 
Xat . . oder X a P  . . 
5. GaA(p.a.etv,aS): vgl. S. DARIS, I1 lessico latino nel Greco d'Egitto, 
Barcelona 1971, 37 und 38. 
6. Odcr c l u p p o h ( ~ x ~ G ) ?  
7. Nur ein horizontales Strichlein (das eine Zahl markiert?) ist noch 
zu sehen. 
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AUSGABEN-LISTE 
(Tav. 10) 
Herkunft unbekannt 23,l X 9,3 cm V. Jahrhundert n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 321. Das hell- bis mit telbra~ii~ Pa- 
pyrusfragment ist allseits algebrochen bzw. abgeschnitten. Spurell von 
Wurmfrass und geringe Materialverluste haben dcr kurzen, fasern- 
parallelen Beschriftung nicht ernsthaft geschadet . Die Riickseite ist 
leer. 
h6(yoq) B v a h o p h ~ w v  xpi(wq) . . . 
?!(v?<) XP$W(G) . . 
Nach nur einer Eintragunlg ist diese Ausgabeliste fur Fleisch zur 
Ende. Der Preis fur ~ i n e  unbestimmtc Menge Flsisch ist in Zeile 2 
leider nicht mehr zu entziffern. Am Ende von Z. 1 erachten wir Xoi (cc~)  
fur eine unwahrscheinlichere Lesung. In Z. 2 ist xp~9(?,q) . . statt x?i(wq) . . 
nicht auszuschliessen . 
Herkunft unbekarlnt. 11,8 x 10,7 cm 11. Jahrhundert n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 511R. Fur die Beschreibung vgl. Text 
Nr. 56. 
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Der Zweck dieser Liste ist nicht nlehr zu ernlitteln. Wahrschein- 
lich waren die Namen einer Person, gefolgt von deren Vaters-, Gross- 
vaters- und IYI~itternamen, verzeichnet. Es ist moglich, dass diese 
Personen fiir irgendeinen Z ~ e c k  Drachmen (vgl. Z. 8) als Steuern (? )  
zu zahlen hatten. 
1. Mijglicher~~ise am Anfang dor Zeile 'Ovv]  ( L y p [ ~  oG 70:. 
2. 1.72: es handelt sich urn den (kurzen) Genitiv eines Eigennameiis 
auf -g G. 
3. Am Anfang vielleicht Z X [ T X ] ~ O < G .  . . Wir erwarten aber einen 
Genitiv. 
Der Eigennamen IIa.revo<v~s wird noch nicht in den papyro- 
logischen Onomastica verzeichnet. 
4. Der Schreiber wollte ursprunglich nach p 1  abku~.zen. 
8. Die Spur vor dem Drachmen-Symbol sieht nicht aus wie yi(vov7a~)  
oder das Symbol fur ( y i v o v ~ a ~ ) .  
9. i v 9 '  0;: vgl. R. CALDER~-I, (( Aegyptus )) 21, 1941, 241ff. 
NAfiIENLTSTE 
(Tav. 12) 
Herkunft u~~bekannt 7,6 x 10,2crn VI./VII.Jahrhundertn.Cl~r. 
P.Jand Inv. Nr. 318. Der mittelbraune Papyrus ist oben, rechts 
und unten regelmassig abgebrochen. Links ist ein Freirand von ca. 
0,7 'cm Breite zu sehen, auch iiber Zeile 1 konnte der Rand erkennbar 
sein. Die Ruckseite ist leer. 
&nor Boivr) X o i a x  S 
j;na 'Iwhe l l a z v ~  $ 
diner A ~ 6 6 w p o s  
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l Bcivq: a ex corr. 2 IlaGv~: za ex C O ~ .  3 A~66wpoc: 1.6 ex a(?) 6 M E X E ~ ~  
Der Zwcck dieser von einem wenig gewandten Schreiber mit 
grossen Buchstaben geschriebenen Liste ist nicht mehr zu ermitteln. 
Jede Person ist azu (vgl. P.Turner 54,l  Anm.). Hinter den meisten 
Namen steht ein Datum (es fehlt in den Zeilen 3 und 4). Mehrere 
Namen erscheinen hier zum ersten Mal (Z. 1, 2, 6 und 7) .  
1. Bdrvu): vgl. den Eigennamen Bdrvqq/Bdr(v)vo~. Vgl. fiir das Aus- 
lassen des Schluss-Sigma G. HEUSER, Die Personennamen der 
Kopten, Leipzig 1929, 89ff. 
Xoiux a = 10.111. Dezember. 
- 
2. I I u i v ~  = 6. Juni. 
5. M E X E ~ P  E = 30.131. Januar. Das Epsilon ist zwischen den Zeilen 
5 und 6 geschrieben. 
6. M E x ~ i p a  = 8.19. Februar. 
7. IIE(33: vgl. den Eigennamen I I ~ ( ~ ? ~ ~ / I T E ( ~ E / I T E ( ~ X ~ ,  
MEXE~E; G< = 11.112. Februar. 
819. Es handelt sich wahrscheinlich um M E X E ~ P  xIX (15.116. Februar) 
und MEXE~P (20.121. Februar). 
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LISTE NACH TAGEN GEORDhTT 
(Tav. 13) 
Herkunft unbekannt 10,8 X 5,3 cm 11.11. Jahrhunclert vor Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 84. Das kraftige, inittelbraune Papyrusstiick ist 
rechts und unten abgerissen. Auf beiden Seiten sind Materialverluste 
durch abgesprungene Faserbestandteile entstanden. Der Rand der 
Beschriftung betragt auf dem Rekto oben ca. 2,3 cm, links ca. 3 cm, 
unten ca. 1 cm. Wiihrend die Tinte auf der Vorderseite kriiftig schwarz 
ist, ist die der Ruckseite erheblich heller, die Beschriftung scheint 
dort sbgeblasst. Das Fragment ist auf dem Rekto fasernparallel, auf 
der Ruckseite senkrecht zur Faserrichtung und umgekelwt zum Zeilen- 
verlauf der Vorderseite beschrieben. 
Rekto Verso 
E ' C O U ~  [ F - - - - - - -  
- 
1 6 ~ 0 ~  1 a NEWVL [ 
-- - 
XCX, A[ y Niov~ [
- - 
4 XP A[ E N ~ O V L  [ 
- -. 
x8 A[ 12 7: Niwv~ [ 
G A[ S N E ~ V L  [ - - 
X Y  A[ L Niwv[~ - 
8 $ Niovr [ 
- - - - - - - -  16 C8 N&w-IL h[
- 
L E  Niov~ i[ 
Niwv? ?[ 
Der Zweck dieser Liste ist nicht mehr zu ermitteln. Fiir wenigstens 
zwei Monate eines unbekanntes Jahres wird wenigstens drei Personen 
etwas zur Verfugung gestellt. Eine Person heisst Neon, von einer 
f angt der Name mit einem Delta an, der Name der dritten Person 
(Z. 8) vielleicht mit einem Eta. Die Sache, urn welche es sich handelt, 
fangt moglicherweise mit einem h (oder X ? )  an (vgl. Z. 16-18). 
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TEXT mTBESTIMMBAREN INHALTS 
(Tav. 14) 
Herkunft unbekanrlt 8 X 5,4 cm II./III. Jahrhundcrt n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 544. Der du~ikle Papyrus ist auf allen Seiten 
keineswegs regelnzassig abgebrochen. Das Fragment weist auch rechts 
und oben Materialverluste an der Oberflache (bes. bei Z. 314 rechts) 
und sonst einige Locher auf. Die Schrift ist z. T. abgerieben. Die 
Riickseite ist leer. 
l??ovTppy [ 
] p q 7 ? 6 q  ZEVU[ . . 
1 ~ ~ 7 .  . 8 q p 0 0 i u v  & 8 ~ [ h ] q [  . . 
4 T]@ a r j r @  i v o i z y  ~ [ T E L  
ITS a d ~ b v  i t  6 v 6 p o c ~ o ~  . T[ .
] odx k a ~ 6 v ~ o q  in' u d ~ a [  
] z ~ v  LXOUGX $V pZhhov [ 
8 ] x p 6 ~ ~ p o v  p & v  706 7coc~[pb~ 
] TO< ~ E ( ~ ~ Q O U  &c 6v6p01[705 
1. u v o q  ' H p a v . A ~ l [  
T G I V  u d ~ i s v  &poup[Gv 
12 1. ~ E X ~ T O U  ~ T O U ~  [ 
1. o (3oc0~h~x'jj< [
1 9 o x h i o u c  x~ 
Spuren 
ffber den Inhalt dieses Textes lasst sicht nichts mit Sicherheit 
aussageiz. Wir veroffentlichen ihn nur in der Hoffnung, dass die feh- 
lenden Teile gefunden werden. 
Anmerlcungen : 
9. I I h ( 3 ~ o o c  oder ein Name auf - i f i ~ a o q  ist unbekannt. 
14. ]30xh iou5:  F. DORXSEIFF-B. HANSEN, Riicklaujge~ Worterbuch 
der griechischen Eigennamen, Berlin 195'7, verzeichnen : ' Ayoc- 
3ox'Aqq, 'H3oxhq5 ,  I 'q9oxh?j~, '0p30xh?jS, nu$oxh-ij<. 
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